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TRENES
MANACOR - PALMA:- A las 747, 1207 y 1757
(Llegadasa Palma: a las 908, 1328 y 1918),
PALMA - MANACOR. -A las 800, 1300 y 1800
(Llegadasa Manacor: a las 923, 1422 y 1922)
GARAJES
MAR1ANA 26 JUNIC.- Coches: Srs. Nadal. Cal le
Menorca. - Motos: Sr. Jaume. Cal le S. Planissi.
DOMINGO 3 JULIO. - Coches: Sr. Marti. Calle
Fetbrica. - Motos: Sr. Mesquida. Calle Carri I.
TELEFONOS
Ayuntamiento
	
Despacho Alcalde
	
Repeso Municipal (Plaza Abastos) 	
Policía Municipal
	
55.01.00
55. 01. 30
55.11. 03
55, 01. 04
Clínica Municipal
	 55. 00. 56
Ambulancia
	
	  55. 00. 63
Id. ( servi&o nocturno ) 	 55. 00. 50
Guardia Civil 	 55. 01. 22
Guardia Civil de Trófico
	 55. 19. 96
Parroquia Los Dolores 	 55. 09. 83
Parroquia San José 	 55. 01. 50
Parrcquia Cristo Rey
	 55. 10. 90
Parroquia del Carmen (Porto Cristo)
	
57. 07. 28
Taxis Manacor
	 55. 18.88
Taxis Porto Cristo
	 57. 02. 20
Sala Imperial 	 55. 08. 35
Cine Goya 	 55.04. 11
Autocares Manacor 	 55.21.81
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ESCAPARATES
ARTICULOS SELECCIONADOS
Colchas
CHRISTIAN DIOR:	 Exquisitas...
Mantas
PADUANA: Primera marca nacional...
Sábanas
SAMARANDZ:	 La elegancia...
.Mantelerias
BASSETTI:
	 La elegancia de I talia...
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CIONES
TEATRO
REPETICION DE "L'INSPECTOR". - El jueves
30, a las 10noche, en Sala Imperial , reposición de
"L'Inspector", en versión de Porcel, por el "Grup
Juvenil de Teatre Tiàde Sa Real".
Función a beneficiode la Asociación Local Ayuda a
Subnormales.
MEDICOS
URGENCIAS. - Para urgencias, acudira la Clinica
Municipal. Servicio médioodesde las 5de la tardea
9de la mafiana. Domingos y festivos, sin interrupción.
ODONTOLOGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -
Lunes, miércoles yviernes, de 9 6 11 de la mcffiana,
en el Centro Sanitario Comarcal. (Carretera Palma,
juntoa Clrnica Municipal).
FAIIMACIAS
MA -NANA 26 JUNIO. - Ldo. Pedro Ladaria. Calle
Bosch. (Turno durante toda la jornada)
DOMINGO 3 JULIO. - Ldo.B,Muntaner. Ada.
Salvador Juan. (Sólo por la mariana).
- Ldo. Jorge Servera. Plaza Calvo Sotelo. (Todoel
dia).
MISAS
Horario de Verano
730	 Ntra Sra de los Dolores
830 — PP. Dominicos, CRISTO REY
9	 — Ntra. Sra. de los Dolores, Hospital
10	 Ntra. Sra. de los Dolores
1030 — PP. Dominicos
11	 — CRISTO REY, Ntra. Sra. de los Dolores
1130 — San Pablo
12	 — Ntra. Sra. de los Dolores
19	 — CRISTO REY, San José, Benedictinas
20	 — PP. Dominicos
2030 — Ntra. Sra. de los Dolores
21	 — CRISTO REY, San Pablo
LABORABLES
730 —Ntra. Sra. de los Dolores;
8 -	 — CRISTO REY, PP. Dominicos
19 —San José
20 -PP. Dominicos
20'30—CRISTO REY, Ntra. Sra. de los Dolores
21 —San Pablo
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sastreria LLULI  
JAIME DOMENGE, 12
MANACOR
MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA MOREIA)
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¿QUE. PASO.AQUELLOS TRES
DIAS DE NOVIEMBRE?
LOS PECADOS AMOROSOS DE DOS CH1CAS
EXPLOSIVAS CASI DECENTES. . PERO MENOS
BRIGITTE
	 ANNIE•
BARDOT
	 GIRARDOT
PROTES1ONAL
LA DEBUTANTE
• DIRECTOR GUY CASAPIL
AIOR1CA
HEUSCH
la joya que ella siempre deseó
PORTADA: EL "15-J"
VIST PER PERICO POMAR
103.104.886 PESETAS, El
PRESUPUESTO MUNICIPAL
MAS ALTO
EL TORN DE L'EXPOSICIC
DE LLORENC FEMENI ES.-
Escri u Antoni Morey, Pre.
DE QUI SON LES AIGUES
Escriu Pere Nadal
CARES CONEGUDES. -
Una seccióde Jaume Ramis.
FUMERAL. - Per "Espotxa"
BREVISIMA NOMI NA DE
INVENTUS INUTILES. -
Luis Bettonica (Jano)
NA MARGA LUZ. - Una
entrevista de H. H.
CAP A UN PAIS
D'ESDENTEGATS... ? -
Unarticled'Oriflama.
TELEGRAMES. - Escriu El
Sen Penjat.
UNIC AUTONOMISTE:
NOTA OFICIAL
PORTO CRISTO:
CLINICA MUNICIPAL
NOTA DE GRATITUD
ASI HAN VISTO
AGIJA
Van pasando los meses, los cffios, y el problema del agua sigue sin
resolver. La ciudad pagóa su tiempo -y qui enes no pagaron fueron
requeridos para que lo hicieran con los consabidos recargos- y sufrió
muchisimo tiempo, los incordiosde unos trabajos inacabables, que
con lo que síterminaron fue con la paciencia de los ciudadanos. Unas
obras molestas, pesadas, realizadas -al buen decir popular- con
idéntica arbitrariedad del contrato -vade retro! - que las posibi li tó
en sudía, de infeliz memoria.
Ha pasado el tiempo, se ha pagado y se ha sufrido, y Manacor estó
todavía sin los serviciosdel agua canali zada prometida. No sabemos
por qué. No conocemos la razón convincentede que sea así, a no
ser que todo esto se tratara de una fenomenal tomadura de pelo,de una
farsa inconcebi ble e intolerable.
Pero esono puede acabar asi, sin hablar m6sde ello, olvidando lo
pasado -que sus buenos mi I lones nos cuesta, re,peti mos- ya otra
cosa. Nodebe quedarasí. El Ayuntamiento, estosdias pasados,
volvióa tomar cartas en el asunto y expuso el casoa cuatro letrados
-los sehores Puerto Planas, Fuster Perelló, Femenías Durein y Riera
Dalmau- para que estudien el problema y poder luego obrar en
consecuencia.
Lo que importa es que de este estudio surja una solución y las aguas
I leguen a donde deben I legar, que esal domici liode cada ciudadano,
sin que abrir el grifo nos cueste una peseta mels. Lo que importa es que
se acabe de una vez locomenzado y no hagamos m6s el riclicu lo -sea
por loque sea- ni hagamos m6s el primo. Ya est6 bien, no?
Nosotros, humi Idemente, estamos en la convicción de que no basta
con querer olvidar, sino que, paralelamentea ello, hayque enmendar
lo enmendable, puestoque el mejor olvido es, siernpre, el eliminar
los móvi les de los recuerdos. Ycada vez que unonecesita un vasode
agua, o va a lavarse las manos, ocontempla este pequeNo mi lagrode
secano de los jardinci llos municipales, no puede menosde recordar
que, en otros lugares, en otrospueblos, con dar la vuelta a un grifo
aparece el agua queaquí I levamos pagada y bien pagada.
Esperamos que del informede los I etrados consu I tados se parta, ya,
sin paliativos, hacia la solución fina I.
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HORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730
Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730
Loborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630
AVEN1DA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)
AMEIIMMI 41=1~1I
TELEFONO: 57.00.26
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SEGU ROS
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MART!
C. Muntaner, 1 - 2 2
	Teléfono 55.18.37
(Frente Ayuntamiento)
	4111n 	
COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS
PERMUTAS	 TRASPASOS
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA
CESIONES
ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,
ALQUILERES, ETC.
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
LLULL
SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
'Y',£7.rffr=w
OPTICO DIPLOMODO
Todo
para una rnejor
Conquistador, 8 ( pou FONPO
Teléfono 55 23 72 MANACOR
103.104.886
piesupuesto municipal
pesetas, el más alio
Tres sesiones sobre cuestiones económicas celebró
el 10de junio el Pleno Municipal, entre las que cabe
destacar por su singular importancia la de aprobación
del Presupuesto Municipal Ordinario para el presente
ejercicioçle 1977.
Bajo la presidencia del alcalde, Muntaner Morey,
estUvieron presentes los cuatro tenientesde alcalde,
Serrà Fiol , Domenge Matama las, Francia Parera y
Jara Sureda; los c onceja les Ros Sancho, Femenras
Dur6n, Fuster Perelló, Sureda Llin6s, Aguiló Fuster,
Puigserver Riera, Escalas Riera y Pericós Vi la; el
secretario Tous Aymar y el interventorAlcover Galmés
Noasistieron los concejales Llodrà Llinàs y Frau Fons.
Discutidoel Proyectode Presupuesto y las bases de
ejecución, atendiendoa las necesidades y recursos de
la población, fue aprobado por unani midad dicho
Presupuesto, que queció fijadode la forma siguiente:
ESTADO DE GASTOS 
Personal activo 	
 47.582.908
Material y diversos 	
 30.058.300
Clases pasi vas 	  .1.187.826
Deuda	 6  628.322
Subvenciones y participaciones
en ingresos 	 2.054.231
Extraordinarios y de capital.... 15.477.799
Reintegrables, indeterminados e
imprevistos 	  115.500
TOTAL DE GASTOS 	  103.104.886
ESTADO DE I NGRESOS 
I mpuestos direc tos 	  22.200.500
Impuestos indirectos 	  13.523.800
Tasas y otros ingresos 	  19.529.902
Subvenciones y participaciones
en ingresos 	  40.564.800
Ingresos patrimonia les 	  150.784
Extraordinarios yde capital 	
Eventuales e imprevistos
	 7 
 135.100
TOTAL DE INGRESOS 	  103.104.886
El actual Presupuesto, entonces, vienea suponer un
aumento del 2483 por ciento sobre el anterior, que
a la vez supuso otro incremento considerable. Cabe
recordar que en el ejercicio de 1976, el Presupuewo
fue de 82.596.754 pesetas, yque este que acaba de
aprobarse para el corriente cffio --que, insisti mos,
asciende a ciento tres mi I lones, ciento cuatro mi I
ochocientasochenta y seis pesetas- es, lógicamente,
el mayor que registra nuestro munici pio.
PRESUPUESTO ESPECIAL DE URBANISMO. - Una
vez conclurda la sesión especia I que aprobó el anterior
Presupuesto Municipal , celebróse otra reunión de
idéntico car6cter para la discusión yaprobación del
Presupuesto Especial de Urbanismo, que asciende a la
cantidad de 5.155.244 pesetas, niveladas en los
estadode gastos e ingresos.
Por acuerdo un6nime de los trece miembrosdel
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ACONDICIONADO
et
Consistorio presentes en el acto, fue aprobado tarnbi én
este Presupuesto Especial de Urbanismo.
SUSTANCICSA MOD I FICACION DE UNA TASA
POPULAR. - Entre presupuesto y presupuesto, ya que
mi I lones se trataba este mi I lonario 10de junio, pasóa
discusión la modificación de la OrdenanzaFiscal de la
tasa por recogida domici liaria de basuras, que fue
adaptada a la normativa vigente (Real Decreto 3.250
/1976) ya las exigenciasde las Compahias que, al
parecer, est6n interesadas en la prestación del servicic
Se acordó convocar nuevo concurso de concesión,
por la cantidad de 10.000.000 de pesetas. M6s,según
noticias I legadasa esta redacción al cierre de la
edición, parece ser que ninguna de lasdos Compahias
presuntamente concursantes, se hal lan de acuerdo en
la cantidad fijada por el Ayuntamiento -que tendria ,
adem6s, car6c ter retroactivodesde el pri mero de
enerode este aho- yque, como es sabido, se trata de
un servicioautofinanciado.
CTROS DOS ACUERDOS. - Este apretado Pleno
Municipal tuvoaún otrosdosacuerdos de índole
económica: la imposición y aprobacién de la nueva
Ordenanza Fiscal sobre Publicidad de rótulos y
carteles cal lejeros cuyo objeto sea dar a conocer
artículos, productos o actividades de careicter
industrial, profesional o comercial, y, también, la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
las Contribuciones Especialesa aplicar para la
ejecución de obras o establecimiento, ampliación o
mejora de servicios municipales, siempre que a
consecuencia de ello, adem6sde atender al interés
común o general, se beneficie especia I men te a
personasdeterminadas. La modificación se aprobó
con cardcter retroactivodesde el primer dia del ario.
Como puede comprabarse, estos traba jos que I levó
a término el Ayuntamiento el pasado dia 10, tienen
una singular incidencia sobre la economia local.
ItEGIO
PORTO
UN CRUCE CONF LICTIVO. - Al final de la Costa
d 'En Blau, cuando ésta confluye con la Avenida Amer,
se produce amenudo una situación de pel igro entre
los vehículos que circulan en aquel lugar, puesto que
no existe ninguna sehalización de stop y la hipotética
prioridad de paso, debida las caracteristicas de la
zona, es, por lo menos, confusa.
Nos permitimos sugerir a quien corresponda estudie
el casodesde el punto de mira humano, dado que el
que pudiera decirse legal produce una inseguridad de
cada día m6s evidente.
HORARIO DE MISAS. - Las misasdominicales,en
la Parroquia del Carmen, quedaron fijadas para las
10 y las 11 de la mahana y las 7 y las 8 de la tarde.
Los s6IDado y vísperasde fiesta, por las tardes, también
a las 7 y a las 8.
LOPEZ HAAR EN GUADALAJARA. - Expuso una
colección de pai sa jes portocrister5os y bodegones, en
una Sala de Arte de Guadalajara, la pintora Simone
López Haar, desde tiempoatr6s afincada en Porto
Cristo. La critica de arte de la prensa manc hega se ha
volcado en elogiosde esta inquieta artista, cuyo
éxito nos complacemos en signi ficar.
CONCIERTO. - Es probable una actuación especial
de la Orquesta de C6mara "Ciudad de Manacor" para
las fiestasdel Carmen. No ha sido concretadoaún el
programa que ofrecer6 nuestra formación musical, ni
a últirna hora hemos podido confi rmar si con tar6 con la
esperada colaboración de la Coral Sant Joan. - C.
O[ 0111 SONIIS 11 ICIIES
Si a nivell nacional i regional la propaganda dels partitsde quan el 15-J
pareixia esgotar la relacióde problemesa resoldre, la I lui ta diària per la
subsistència a nivel I comarca I i local en té que afrontar d 'al tres ni imaginats
pels més senyutsdels nostres polítics , i, per si fos poc, aquests, els polítics de
ni vel l nacional i regi ona I , en tenen mal prendre partit. Queda, com sempre
ha estat, la comarca o loca I i tat a mercè dels homes que la poren defensar;
els seus, els que hi viven.
Un de tals problemes pot esser un hipotètic trasvasamentde I 'aigua
subterràni de I 'aqüífer d'una comarca a una altra  comarca , fora de làrea de
influència de la primera.
En efecte; si consideram els dos aspectes que poren
fer possible el transvasament, ambdós necessaris, que
són el tècnic i el lega I , veim que els problemes tècnics
d'una conducció d'una dotzena o més qui Ibmetres fa
temps que estan resolts, sient únicamentassumpte dels
doblers que s'hi poren invertir. En quantal legal, s'ha
de considerer apart.
Ca I , com a introducció, repassar per damunt la
legislació vigent en matèria d'aiguesa les illes.  I ca I
dir, assuaixr, que aquesta és un tant complicada en
matèria de competències legals. Clar que el que
interessa és I 'esperit de la legislació per veure com hi
encaixa un problema com I 'anunciat.
La legislacióactual arranca d'uns estudis que es
feren per un Comité Interministerial dins el qual, per
cirscumstàncies poc conegudes i del tot inexplicables,
el Ministeri d 'Obres Públiquesarrabassà al Ministeri
d'Indústria la competència que aquest tenia damunt
aigiiessubterrànies, quedantaquestamb un peu fora,
i I 'altre peu, encara aguantat per la Delegacióde
I Institut Geolègic i Minerd'Espanya, que, dins una
gran precarietatde mitjans econòmics, fa una molt
meritori labor dins el tema d 'aigijessubterrànies.
Sigui com sigui, els estudis arribaren a conclusions
revisablessobre la capacitat dels diferents aqiirfers
en quanta emmagatzament d 'aigua subterrània
renovable, i sobre aquestes conclusions es muntà el
mecanisme de les concessionsde correnties i volums.
Ananta una unitat, a un aqiirfer comarcal locali tzat
i amb les reserves renovables esti mades, es guarda com
en priori tari una quantitatde tones per les necessitats
del consum urbà de les poblacions properes,
extrapolades cap a I futur; es té una reserva per les
hipotètiques indóstries que puguin sortir, i el reste
queda per I 'agricultura.
Es aquest reste que, pel moment, pot esser font de
conflictes, perquè la llei no va preveure el cas exposat
d'una hipotètica duitat d'aigues lluny dels sondeigsde
captació.
La I lei , dins una bona lègica, preveu el donar les
concessions segons les necessi tats demostrables en
quanta úsde I 'aigua, sense consideracionsde tipus
AGENCIA INMOBILIARIA
	 ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Muntaner, 1 - 2.° (Frente Ayuntamiento)
Tel. 55 18 37	 MANACOR
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MANACOR. 15 CURTERADAS
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econòmic o socia I , sempre i quant I 'aigua es pugui
treure sense perjudicar I 'aquífer, perèsícompuiant
I 'aigua treta, d'una manera acumulativa, per preveure
el moment en què les concessions hauran rebassat les
reserves renovables, punt on, òbviament, pareix que
no es donaran ja més concessions.
Concretant: d'una part, justificant I lús, o sia ,
aportant un nombre d 'hectàries, sia el que sia, en
principi la llei no s'oposa a que, si es pot, esdoni la
concessió per aquel I es; per laltre part, una vegada
que les concessions sumin la quantitatde reserves
renovables, s'aturaran les noves concessions.
Conclusió: es pot, legalment, portar I 'aigua de les
captacions localitzades dins un aqüífer comarcal,
fora de la comarca, i , al mateix temps, com a efecte
secundari, impedir que, a la curta o a la llarga,  la
comarca on existeix I 'aqüífer, sia pobra en aigua, a
altamentdeficitari pel fetde que ¡ , aigua de la comarca
I 'aprofiten dins una altra.
El qui escriu aquestes retxes, pel fetde treballar
dins I Iàmbitde les aigües subterrànies, sap que dins un
municipi colindant amb el de Manacor es prepara una
jugada d 'aquestes; no ca I dir noms, en primer I loc ,per
no fer ús d 'informacions confidencials o de rumors, i
en segón lloc,  perquè encara aquesta situació no està
totalment concretada.
Ara bé, perquè el que escriu aquestes retxes té la
convicció de que una agricultura de tipus familiar o
cooperativista, amb possibiiitatsdamillorament de
conreus i de pràctiques intensives és molt mi I or per una
comarca que una agricultura industriali tzada per
ramaderia dins un latifundi d'una altre comwca, és per
lo que el qui escriu aquestes retxes creu que una
comarca té dret a defensar un patri moni no prevista les
I I eis escri tes: el que formen les aigües subterrànies
delsaqüífers que la comarca té a I seu subsòl.
PERE NADAL
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- Va passar el 15-J. a la cua per votar que hi havia
al Col.legi de Sa Plaça. A mitjan demati arribò un
home totaviat, i , colocant-se el darrer demanà al
que tenia davant:
- Fa molta d'estona què esperau...?
- Quaranta anys!
Abans és deia que qui no volgués pols que noanàs
a s'era.
Avui, que tot ha trebucat, és diu que qui no vulgui
pols no vagi a n'Es Torrent. Ni a Sa Bassa...
- I vos per qui vareu votar, I 'amo?
- Foi ! Per jo.
Era tan complacent, i estava tan bona, que arribà
a no poder xerrar de pè I que tenia a sa I lengua...
Pareix mentida que deixassin votar es sords!
Hi ha exposi tors quea mésdes quadros exposen es
bon gust. I es nom. l, a la llarga, es físic.
Di ven que va passar a un poble veinat:
- Idb jo, tan si me creis com no, he votat es batle.
- Però homo! Si es batle no poria sortir mai...
- Per	 peraixò mateix és que I 'he votat.
A sa consulta des metge:
- Te posaràsaquestes indiccions en tres "tandes"
de deu dies cada una; en descansaràsaltres deu i hei
tornaràs... Dins sa capsa hi ha cinc indiccions.
Torna en haver-les acabades i te faré més receptes.
- Tres tandesde deu son trenta indiccions... i
descansant cada
	 n'hi ha per dos mesos...
Escolti, senyor metge: i què no me poria fer totes
ses receptesara mateix? Es que, sap... jo estic en
es Seguro...
Era tan masoquiste, tan masoquiste, que per votar
dimecres passat, a sa papereta des vot hi afegí es
nom des Director del seu Banc...
ESPOTXA
••••••••••••••••
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SELECCION DE NOTICIAS
APARECIDAS EN "LA AURORA"
DURANTE EL MES DE JUNIO
-
Debidoa la escisión del partido
liberal, se disuelve lasociedad
"Círculo Manacorense".
- En el Instituto General y Técnico
de Baleares se examinan los alumnos
del Colegio de Segunda Enseanza
de Manacor. Estos son los resu I tados
obtenidos:
Ma trícu las de honor 	 2
Sobresa I entes 	 30
Notables 	 59
Aprobados 	 123
Suspensos 	 5
- Las habas se pagan a 16 pesetas
la quartera, y los gasbanzos, a 21.
- En la fiesta del Amor Hermoso,
en el Convento, durante el oficio
canta el bajo don Miguel Riera.
-
Durante la semana del 9 al 15,
las Cuevas del Drach registran
dieciocho visi tantes. Entre el los, el
Gobernador Civi I , Sr. Irazdba I , y
su fami lia.
- Mossèn Antoni Ma. Alcover
publica "L'amoAntoni Vicens
Santandreu de Son Garbeta", en
cuyo prólogo traza una sustanciosa
síntesis biogréfica del famoso
glosador.
- Para pasar e I verano en Manacor
llega don Bartolomé Maura.
- Se sigue trabajando en la torre
campanario de Los Dolores. "Pronto
quedardn terminadas -dice- las
cuatro esferas que se abren en el
tercer cuerpode la torre".
- Para dirigir un nuevo periódico
que ha de edi tarse en Pa I ma , regresa
de BuenosAires e I escri tor D.Andres
Pont.
Gestoría
Fuster Perelló
Calle Gentral Franco, 4
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Tot esperantque la nit torni vella -la ni t és obligada per la suau
cordiali tat ,per la conversació sense presses- la Companyia de
Xesc Forteza i un grapat d'amics prenim conyac a un cafè de Na
Camel .1a , acabada la representació de "Es viatge del tio Capellà.
Amb Na Margaluz	 en Pablito- feim una escapada capa Es Cau
i alià mateix, baix de la mirada inmèvi I dels coloms d'En Tabdrez,
seguim xerrant de totes aquestes coses:
- tvlargaluz, fa més de cinc minuts que no t'han ditque estàs molt
bona.
- Ves, berleit! -riu; baix- ja ho sabia...
- Quan ens coneguérem, que era ahir mateix, tu començaves a
ba I lar.
- Sí, tenia catorze o quinze anys, no te pensis. Soc professional
des de els setze.
- Què ha canviatdraquella Margaluz de llavors?
- Bàsicament, res,. Som sa mateixa, però amb més hores de vol.
- On està sa mi I lor Margaluz: en sa cançó, en es teatre, en es ball,l,
en...?
- Jo crec que en es teatre, perquè és més compromés.
- Ets una artista compromesa?
- Crec que, al manco, és el que tendria que haver intentat.
- El públic t'estima més ta I com ets, ta I com te presentes.
- No es pot esser una artista frívola tota la vida...
- Un comença a estar fartd'artistes transcendentals.
- D"acord , però jo també puc donar I 'a I tre imatge, la d 'una major
responsabi I ta t.
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GALUZ
- Saps cert que el públic voldria aquesta altre Margaluz?
- El públic no és beneit, i si li donen una interpretació bona, la vol.
- Personalment, vul I aquesta Margaluz del "tio capel là" i no una
Margaluz d 'Ofèlia, ode Lady Macbeth...
- No sé què dir-te.
- Tu què creusa què és degut s'èxitdel "tio capel là"?
- A que presenta un problema actual i està escrita al viu. I amb
inspiració.
- En té tanta, d 'inspiració, com gràcia?
- Un poc de tot. Lo important és que el 	 la viu.
- Haureu tengut emperons, no? Aquests temes...
- Hi ha hagutde tot un poc. Han vengut moWssims capellans a
veura sa comèdia al I larg d'aquestes cent i picode representacions,
uns han entrata felici tar-nos altres s'han enfadat tant que inclús
ho han dit dins missa.
- I què diu En Xesc...?
- En Xesc és net i humà.
- Es cert que ha escritaquesta comèdia a mida tena ?
- I seva! A de tota sa Companyia! N 'han de sebre molt, de teatre,
per feraixò.
- Parla un poc de tu mateixa, Marga luz.
- No en sé. Això ja ho fan elsaltres...
- No sies tan humi I. Com és Na Margaluz-dona?
- Totalment normal. Potser fins i tot massa normal per esserartista.
- Posatsa triar, qucleixaries primer: En Xesc o... En Pau?
- Deixaria sa feina. Si per sa familia no m'he moguda de Mallorca!
Tenc dues nines i no puc fer més que sortides curtes.
- Te té fermade "En Pablito"?
- Me té xiflada!
- Sempre tan seriós...
- Sempre tan humà... Saps? Per mrés el mi I lor home del mon: i es
millor periodista.
- Escriu poc , ara.
- Ben poc: sa feina de "redactor-jefe" no li deixa massa temps.
- Trob que xerra poc, també.
- Sobretot devora En Xesc, que sempre crida...
- Canviem dedisco, vols? Me diven que prepares un L. P.
- Sr, ja tendria que haver sortit. No sé que deven dir per sa Bel ter.
- I tu què no en fas, també, de cançons...?
- Vaig escriure sa lletra d'una. Se titula "Sa Guitarra".
- No me diràsquè també hi ha una Marga luz poeta?
- No, no... Seria massa! Va esser una cosa esporàdica. A mi el que
m'agrada és cantar, i ballar, i fer teatre... Sobretot fer teatre.
- Ja deus sebre quina serà sa teva aventura pròxima?
- Sortir de sa rutina.
- I canviar, eh...?
- Potser sí.
- Quina llàstima!
H. H.
PREMIS
`Ciutat de Manacor'
Debidoa la imposibilidadde que
"Quicu" Pi de la Serra pudiera el
16de julio cantar en Manacor, la
fiesta de concesión de los premios
"Ciutatde Manacor" se adelanta al
viernes dra 15, celebràndose,como
estaba previsto, en el restaurante
"Los Dragones" de Porto Cristo.
Este es el programa previsto: cena
fa I lo del jurado, discurso deAntoni
Alemany, mantenedor de la velada
de concesión, yactuación de Pi de
la Serra.
Con motivode esta nueva fiesta
de los "Ciutatde Manacor", la
Delegación de Cultura prepara un
folletoconmemorativo de esta
treceava edición, en el que, junto
a una presentación de Joan Manuel
Francra, se ofrece una exahustiva
relación de los premios concedidos
hasta el presente y comentarios
acerca los premios de narración,
poesra y periodismo, debidos a
Miquel Angel Riera, Antoni Mus y
Rafel Ferrer, respectivamente. AI
mismo tiempo se inc luyen opiniones
sobre los "Ciutat de Manacor",entre
las que est6n las de Cinto Planas,
Bartomeu Pou, Bernat Nadal, Joan
Riera Riera, Guillem Pont, Llorenç
Femenies, Perico Pomar,Alexandre ,
Ballester,Antoni Oliver Febrer, etc.
Es de esperar que tanto interés por
los premios se traduzca en difusión.
PANTALONES TIITITI MANACOR
Joime Domenge,12. - -
sastreri	 Mitiom, 8. - 5 1 111.01'
Brevísima nómina
de inventos inútiles
Para mayor comodidad de las damas
La galantería de ciertos inventores està re-
petida y rigurosamente comprobada. Para las
damas —para su comodidad, para su aseo,
para su belleza — se han imaginado incontables
inventos. Vean ustedes el que patentó, en
1887, el sefior Brillié, correctisimo caballero
francés. Aprovechando la exagerada holgura
de las faldas que* la.sazón estaban de moda,
construyó este sehor una especie de taburete ,
portétil que, disoretamente oculto bajo los
abundantes pliegues, permitía a las damas sen-
tarse, quién sabe con cuénta comodidad, en
cualquier sitio. Parece ser que el cortés inven-
tor no tuvo gran fortuna pues comprendió, y
asl lo dejó escrito en unas serenas reflexiones
sobre su invento, que cada taburete debía ha-
cerse a medida: a medida no sólo de la altura
de la dama sino también de su peso... *
El "triciclo publicitario"
Menos peligroso pero no menos sorpren-
dente es el "triciclo impresor de anuncios". El
invento fue debidamente registrado en 1895 en
París, y el ingenio se presentó en el Salón del
Ciclo; pero desgraciadamente no hemos con-
seguido dar con el nombre del extraordinario
inventor que lo diserió. Según noticias publi-
cadas en los periódicos parisienses, este medio
publicitario resultó bastante eficaz. Y si decidi-
mos dar crédito a tales informaciones, quizé
seria oportuno recomendar el triciclo a nues-
tros partidos políticos pues nos parece que
més vale embadurnar las calzadas de nuestras
ciudades que no las fachadas de nuestros edi-
ficios con toda clase de siglas, slogans, ame-
nazas y promesas. Transcribimos la "ficha téc-
nica" de este "triciclo publicitario": "Esta bici-
cleta puede ser un arma publicitaria de eficacia
insospechada. Las ruedos traseras estén pro-
vistas de Ilantas a modo de inmensos compo-
nedores circulares, en los cuales se forman,
por medio de enormes letras de cauchos, una
o dos palabras o una frase corta. Un depósito
de tinta impregna unas almohadillas que con-
tactan con la parte superior de la rueda por
medio de un manubrio. Delante de cada rueda
y casi al nivel del suelo, un fuelle, alimentado
por un ventilador, aparta el polvo y prepara a
las letras una superficie limpia. El ciclista sólo
tiene que mover los pedales", para que las
ruedas del triciclo dejen impresas en el asfalto
las més o menos buenas intenciones del
P.X.H. o del P.Q.Z. o del P.CH.Y..
LUIS BETTONICA
Alianza Editor idl
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El libro de bolsillo
Volumen sencillo 100 ptas./•in-
termedio 150 ptas./ • *tioble 200
ptasi• • •especial 250 ptss..
•647 Vicsonte Alebtandre
Antologfa poética
Introducción y seksc-
ción de Leopoldo de
Luis
••1148 Karen Horney
Psicologfa femenina
Taurus Ediciones
Persiles
94 Juan ignacio Ferreras
Eltriunfo del liberalis-
mo y de la novela his-
tórica, 1830-1870
240 pégs., 300 ptas.
99 Vladimir Nabokov
Opiniones contunden-
tes
184 pags , 300 .Qtas.
Revista de Occidente
José Bort-Vela
La angustia de vivir
Memorias de un emi-
grado republicano es-
paRol
192 pâgs., 200 ptas.
Només
hi ha
3.800
professionals
en tot Pestat
Ningú no discuteix que la salut sigui un
dret irrenunciable de la població. La sanitat
és un tema que últimament es va discutint
força, per la seva importància de cara a la
societat. Articles sobre la Seguretat Social,
la subnormalitat, l'assistència psiquiàtrica,
se'n veuen tot sovint a les planes de diaris i
revistes. Però un dels aspectes que quasi mai
no s'ha tocat, i que per la quantitat de perso-
nes que afecta és potser dels més interes-
sants, és, sens dubte, l'odontologia.
Un 90% de la població és afectada pels
problemes de la boca, les dents i llur situa-
ció. La càries és la malaltia més corrent des-
prés dels refredats. I qualsevol familia s'ha
vist afectada per problemes dentals. Una
altra dada ens pot fer reflexionar: un . 80%
dels nens en edat escolar tenen càries, i se-
gons una enquesta feta per la Direcció Ge-
neral de Sanitat l'any 1969 solament un 5%
d'aquests nens rep tractament mèdic. Un
altre aspecte que analitzarem més endavant
és el tipus de tractament, que en la majoria
de casos és del tot deficient.
A mesura que es va elevant el nivell de
vida i cultural de la població la demanda
d'una assistència sanitària com cal, en tots
els àmbits de la persona sofreix importants
transformacions. La resposta a aquesta de-
manda no és sempre la més adient. Peró, en
la salut dental, el desequilibri que es pro-
dueix és cada cop més greu.
Una situació preocupant
A l'Estat espanyol hi ha actualment uns
3.800 dentistes i la seva distribució és causa
també de moltes dificultats. Prop de mil es
troben entre Madrid i Barcelona, mentre
d'altres zones són completament desateses.
En tot Lleida hi ha tretze dentistes. La pro-
porció dentista/habitant és dI/10.000 h.: la
més baixa d'Europa occidental, amb l'excep-
ció de Portugal. I si la comparem amb la
xifra recomanada per l'Organització Mun-
dial de la Salut dI/1.500 h. o amb el promig
dels paisos del Mercat Comú dI/3.000 h.
podem arribar a conclusions esgarrifoses de
com està l'assistència dental al nostre pais.
Perquè, a part de les xifres, si analitzem la
politica dental de SOE ens adonem que, da-
vant de qualsevol problema, l'únic que fa és
extreure simplement les dents. Sense ni tan
sols considerar cap de les possibilitats per a
conservar-les i sense adonar-se que treure
les dents no és cap solució, sinó, més aviat,
el contrari. Les dents que queden han de fer
cada cop més esforç i es gasten més ràpida-
ment. Després la solució encara serà més
cara perquè caldrà posar dentats postissos o
fer els tipics ponts. La conclusió no es fa es-
perar: el SOE, amb la seva concepció de l'o-
dontologia produeix al pais milers de des-
dentats a marxes forçades.
Per què tants pocs dentistes
¿Com s'entén, doncs, que hi hagi pocs
dentistes, si tots sabem que bé que es gua-
nyen la vida? A més, si tenim en compte
que, actualment, hi ha uns 40.000 metges es-
pecialistes, xifra francament acceptable per
a la població espanyola, com és possible que
solament hi hagi 3.800 odontólegs?
En primer lloc, la manca d'escoles d'o-
dontologia. Aquesta especialitat es pot cur-
sar únicament a Madrid. És una escola amb
capacitat per a 150 alumnes per curs.
També a Barcelona on l'escola té però una
capacitat de trenta alumnes, encara que
rany passat, i després de nombroses protes-
tes, augmentà fins a seixanta, si bé les ins-
tallacions i equips de pràctiques no s'han
modificat. El total de graduats que surt
anualment és, doncs, de 180, xifra que ni tan
sols cobreix el creixement vegetatiu de la po-
blació i molts anys el nombre de defuncions
és més gran que no pas el de nous graduats.
El segon motiu que podem trobar-hi és el pla
d'estudis actualment en vigor, i que és el més
llarg d'Europa, ja que primer s'ha de fer me-
dicina (sis anys) i després dos anys d'odon-
tologia.
Davant aquesta situació, cada cop més
degradada, ¿quina és la posició de les auto-
ritats encarregades de la sanitat a l'Estat es-
panyol, de les autoritats acadèmiques i colle-
gials? Resulta veritablement intolerable que
ni tan sols es dignin fer públic l'estat actual
d'una situació sanitària que afecta tota la
població, amb el seu status de privilegi, i
sense plantejar-se cap mena d'actuació que
faci possible, en el terme més breu, la solució
definitiva d'un problema cada cop més greu.
Només a tall d'exemple, una anècdota. Una
entitat privada, preocupada per aquesta
qüestió va fer un espot publicitari on s'expo-
sava la necessitat de tenir cura del dentat, i
el perill de menjar coses dolces entre els à-
pats (les tipiques pastes anunciades cons-
tantment per la TV amb els seus correspo-
nents cromos, ninots, etc., de regal). La res-
posta de la Direcció de Sanitat va ésser: no
podem fer aquests espots perquè les cases
comercials farien pressió. Fins a aquest grau
es pot jugar amb la salut d'un pais? ¿Per a
què serveixen els senyors directius de la sa-
nitat espanyola, quan molts d'ells no tenen
res a veure amb la professió mèdica i l'únic
que fan és escalfar trones? Si la situació no
ha esclatat és perquè prop de 10.000 perso-
nes fan de dentistes sense titol: els tipics des-
cendents dels barbers, o arrencaqueixals.
Alguna solució
La disbauxa sanitària en què ens trobem
no pot continuar, s'ha de crear de manera
urgent un organisme que unifiqui tots els
serveis relacionats amb la sanitat i doni una
coherència a les actuacions, ja que actual-
ment això és un galliner i cada u va per la
seva banda. S'ha parlat d'un servei nacional
de salut o, fins i tot, d'un ministeri, com en
tenen la majoria de paísos on ens volem inte-
grar.
La solució ràpida del problema no exis-
teix. Peró cal començar a fer valer les mesu-
res següents: per una banda, crear noves es-
coles d'odontologia a totes les universitats
de Medicina, sense que això signifiqui una
massificació, sinó dotant les escoles de tot
alló que és necessari. Revisar el pla d'estudis
actualment en vigor. I, d'altra banda, iniciar
una politica coherent de prevenció dental,
creant un servei nacional de salut dental que
hauria d'encarregar-se de portar-ho a la
pràctica. S'ha de tenir en compte que una
politica preventiva ben feta podria evitar
d'un 80 a un 90% de les caries. I és més eco-
nòmic prevenir que no pas guarir.
Disminuit el nombre de càries, la necessi-
tat d'odontólegs també seria menor. Una
altra qüestió és d'eradicar l'actual politica
desastrosa del SOE que fa únicament qué el
nombre de desdentats vagi en constant aug-
ment. Aquestes podrien ser les bases d'una
nova politica sanitària en l'aspecte concret
de la sanitat dental, però allò més important
és obrir un debat entre les forces politiques i
socials perquè aquestes es defineixin sobre
aquests temes concrets i tan importants, lli-
gats intimament amb les petites coses que
cada dia vivim. •
Cap a un país
d'esdente-
gats?
A L'ENTORN
DE LES PINTURES
.DE LLOREK
FEMENIES
	ANTONI MC REY, Prevere.
Fa ja uns quans d 'anys vaig anar a la casa de Llorenç
Femenies. Un familiar seu em digué: "Es dins el
despatx que pinta "Las Lanzas". Aquestquadre de
tantes cares i que no en te cap d 'gual. Em va sorprendre
I 'aire i la gràcia amb que manajava els pinzells al
copiar. Els meus ullsdescobriren tendresesa la copia;
hi vaig veure tres coses que sempre m'han admirat en
contemplar aquesta obra renombrada: la cara
d 'equilibri del vencedor, el Marqués d 'Espinola,
digne i sever; I 'aspecte trist i resignat del que ha sabut
perdre ambdignitat, el batle de Breda, al entregar les
claus de la Ciutat; i finalment, tantes cares i tantes
mirades i capd'elles igual.
El temps en feu oblidar de Llorenç Femenies c:om
pintor. Però, després, fa menys d 'un any, a la seva
mateixa casa, en un momentdesra, vaig tornar
descobrir-lo mirant un dels seus Ruadres que portava
escrita una indicació que deia: "Aina Duran". Aina
Duran era la seva mare, la que fou durant molts d 'anys,
i és encara, a pesar de la seva jubilació per I 'edat, "sa
madona de Llodrà". Aquel la pintura representava
I 'obra feta amb amor fi I ia I , presentant la suavi tat
maternal i el bon seny i també el maneig d'una madona
de possessió. Aquel la tela em semblà una bresca de
mel repenjada a una pedra color d 'ivori antic com son
les que formen els murs de les cases de possessió de les
quals tornarema parlar quasi acte seguit. Llorenç
Femenies ja no copiava. Pintava amb el pinzell i amb
el cor.
Quan per la premsa em vaig enterar que I 'aniic
copi ste exposava a la Sala d'Exposicions de
I 'Ajuntamentde Manacor, ambafanyde saber fins on
havia arri bat, vaig traspassar I 'arc de la Casa de la
Vi la per veure les seves pintures. Una sorpresa grata
em va conmoure. Vaig mirar, una per una les teles.
Les vaig tornarabrigaramb la meva mirada escrutadora
i de mi va sortir aquest judici breu, com un adagi: un
pintor feel a srmateix.
Qui conegui a Llorenç Femenies sabrà, perquè el I
és obert i perquè mai el trobareu misteriós, que te tres
amors: el de Déu; el de la familia; i el de Manacor
rural. Potser que dintre aquest amor rural hi suri el de
les seves cases de Llodrà, on En Llorenç hi ha passat
hores dolces i saboroses. Les seves cases, deixades
sempre intac tes davant les exigències del confort
modern, son el subtracte comú de moltesde les seves
pintures: una casa de possessió.
Tots els grans savis han tingut una petita finca per
I 'esplai i descansde llurs treballs no turbats. A aquestes
peti tes finques els romans lesanomenaven "vi I .las":
els espanyols, "quintas". Ciceró tenia la Vil.la
Tusculana, on hi escrigué les seves qüestions que
enfilen les primeres execussionsdel queavui esdiu
assaig. Horaci tenia "La Sabina"; Fra Lluisde Lleó,
vora el riu Tormesde Salamanca, a una quinta
anomenada "La Flecha", hi escrigué les seves Líriques
i els Noms de Crist. En Llorenç Femenies, té Llodrà on
a n'aquesta geografia topogràfica s'ha inspirat,
madurat i executat les seves obres.
La casa de possessió, amb variants d'una fi I lada en
la qual tots els fills es semblen, irrumpeig serena i
dolça a dins I 'obra pictòrica de Llorenç Femenies. Es
cincer amb el I mateix. La seva infantesa i la seva
jovin tut, corregueren a I 'entorn d 'una casa de
possessió. La casa de possessió vista cada dia li ompli
els ullsd'infant i el corobertde jovintut. l, del cor,
corregué el pinzel I, i, del pinzel I a la tela
transcriguent en ella, feel a mateix, el que tant
havia esti mat: aquells murs colors de mel sense‘altures
que estorbaven les mirades llargues i llunyanes, els
veureu a la seva obra matitzatsambuna dolça varietat
però tots tenen un comúdenominador: ses cases. Les
trobareu, unes, amb un pou a la vora; altres,
ombratjades per la figuera, pel I ladoner; altres  les
veureuamb I 'àtic del sostre pagéson es guarda I 'or
I lauger de la palla seca. Amb la pintura de Llorenç
Femenies, es pot dir, de veres, el que esdiude tota la
pintura, esa dir, que la pintura no és mai un retratde
lo pintat, que no és una fotografia, doncs, la
fotografia és una obra mecànica, frui td'una tècnica
esmentada. La pintura és un art portadorde bellesa.
Qui pinta contempla les coses, i, les coses, com deia
Kant, tenen "Io fenomènic" que és el que es contempla.
i tenen "Ionumènic" que sols sapdescobrir i ensaborir
I 'enteni ment i el cor, malgratlincognosibilitatqueii
atri buiex el pare del subjectivisme. La pintura de
Llorenç Femenies capta la dual i tat indicada. No es pot
dir un simple impresioniste que pinta amb figures
geomètriques perquè la Naturalesa no te geometries
perfectes. La Na tura lesa és I I i ure com I es a
	 corr,
el vent i com la llum. Peraixò "lo numèmic " que
guarcle lo pintat expressa I 'esperi tdel pintor es
conjuga sempre amb la dolça virgini tatde les coses que
mai rompel pintoramb desbordant expresióde lo que la
cosa vista ha produitdins el sírecènditde la seva
inspiració. Ara sique el que pinta és personal, és
1	
NOTICIAS DE Har
UNIÓ AUTONOMISTA
NOICAL.
Els homesde I 'UNIO AUTO NO MI STA a Manacor
es complauen, per la presentnota, en agrait . a quants
a les passades Eleccions Generals col.laboraren als
treballsdel Grup, i I 'hi donaren el seu vot, aquesta
confiança deposi tada en I 'UNIO AUTOMISTA, que
suposa un estimu I per a seguir treba I lant per Ma I lorca
i les seves justes reivindicacions.
Al mateix temps, aprofi tem I 'avinentesa per dir que
les nostres intenc ions son les de col.laborar amb tots
els Diputads i Senadors elegits, sempre que aquesta
col.laboració suposi una mi I lora per les I I les i per tots
els seus habi tadors.
La nostra intenció és seguir treballant perquè el
P. N. M. sigui el que totsdesi jam: un Partit mallorquí
per una Mallorca cada día mi I lor.
GRUP PROMOTOR DEL PARTIT
NACIONALISTA MALLORQUI
A MANACOR.
lleugerament subrea I iste-impresioniste dins un quasi
equi l ibri de engroncedora que es mou suau i sense
estrèpi t entre la impresió i la realitat.
Amb la pintura de Llorenç F ienies juga un paper
important la suavitat cromàtica. No té verds ni
vermells extridents, perquè, tampoc els té la Natura,
a noser quanapareixamb fugassitat de meteor oamb
I esclat de cataclisme. Les cases de possessió tenen la
I lum de I 'auba, I 'or del sol del mig dia una dolça
melangia aparescuda a les postes de sol que tirven de
vermell I 'horitzó.
Res mésque felici tar a Llorenç Femenies, tan
bruta I ment gràfic quan escriu i tan suau quan pinta,
perquè seguesqui la seva obra sempre pel camide la
fidelitatal que un és i al que un estima. No hi ha art
més veri table que el que trasmet la bellesa
embolcallada amb el mantell dolcissim de I 'amor. Que
Déu et consedesqui, Llorenç, poder gaudir la tranqui la
pau del teu Llodrà, i, que les veusdel gran si lenci et
diguen moltes coses, moltes coses bel les, i el
dinamisme de la quietud les faci brol lardel teu pinzel l
i de la teva ploma.
A. M. Pre.
CL1NICA Z.
MUNICIPAL
La Dirección y el Patronatode la Clínica Municipal
"Virgen de la Salud" de Manacor, se complace en
agradecer públicamente la colaboración recibida de
DON ALFREDO LAFITA PARDO, Vice-Presidente
de BANCA MARCH,S.A. y de DON SI MON
JUANGALMES CERDC , Subdirector General de la
misma entidad, para la donación, por parte de la
FUNDACION JUAN MARCH, de dos incubadoras
portóti les con destinoa las necesidades de Manacor.
BREVES
POSI BLE Cl ERRE. - Se dice que desaparece la
Escuela Parroquial de Cristo Rey.
ABRIO EL CENTRO SANITARIO. - El lunes 20de
junio inició sus servicios el Centro Sani tario. Abrió
también la secciónde odontologra , cuyodespacho
permaneceabierto,de9ó 11 de la maPkina, los lunes,
miércoles y viernes.
LA FUENTE. - Estos días ha sidoreparada la fuente
de la Plaza de Ferias y Mercados.
LA CAPELLA.- En Sala Imperial, La Capella dió
el martes último un cierre a susactividades locales.
Repi tió "Bohemia" con el éxito acostumbrado, como
lo conseguiría, de seguro, anoche, en la vi I la de San
Juan, en programa de fiestas pa trona les.
PARVU LARIO. - La guardería infanti I 'Nins i
Nines queda convertida en parvulario durante estos
meses esti va les.
CARI TAS MANACOR. - 302. 172 pesetas fue la
cantidad distribuida por "Cari tas Manacor" en
ayudas, medicinas, ali mentos, ropas, alqui leres,etc.
a lo largo del pasado 1976. Las entradas tota lizan
idéntica cantidad.
ARTES MARCIALES. - El Ayuntamiento prorrogó
el contrato con la Escuela deArtes Marcialesque
funciona en el edificiode exposiciones del Parque.
ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE
MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.
TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS
GRACIES PER L'AC. OLLIDA
HEUSCH
Sastroría - ContocCión
411-11WEILltill NO HO DUBTI, LO IAILLOREN SECCIO DE SASTRERIA
Suscribase
Perlas y Cuevas/Wda do I 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75Manscor
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RESERVA AFRICAPIA
ABIERTO TODO EL AlijO
RESULTADO ELECTORAL
LA VICTORIA ES DE TOD«
"La victoria es de todos", decia uno de los I ideres políticos tras las elecciones generales del pasado 15de
junio. La victoria esde todos, repetimos, porque lo que de verdad importaba era el hecho en side la elección,
su posibi lidad, su "masividad" y suabsoluta y fecunda normalización. La victoria esde todos, porque todos
sin excepción hemos salido ganandodesde el mismo instante de poder elegir sin coacciones, de poderdejar en
el secretode las urnas nuestra irrenunciable voluntad de ser hombres libres y conscientesde nuestroderecho
a la hora de las preferencias humanasde ciudadanos del mundo.
Aquí en Manacor, como en toda España, la jornada transcurrió pacífica y expec tante , pret)ada defuturo
y tranqui lamente opti mista. Fue un dia de civi lidad que separa defini tivamente dos épocas, dos maneras de
entender lo que casi nunca habramos entendido hasta ahora mismo.
PROPUESTAS POLITICAS
MANACOR
Un tota I de 12.674 votos fueron
emi tidos en las dieciocho Mesas ()4
en Manacor, 3 en Porto Cristo y 1 en
Son Macià), lo que totaliza sobre el
75 % del censo electoral.
Los Senadores elegidosalcanzaron
los siguientes: Albertí, 7.994 votos;
Maura , 6.509 y Mora 2.654. Para
los Diputados, estos fueron los votos
y porcentojes registrados:
UCD - 6.854 
- 
(54' 07 %)
PSOE - 2.071 (16' 34 %)
UA - 1.476 (11' 64 %)
AP	
-	
883 
 
(6' 96 %)
PSP	
	
549
	
(4' 33 %)
PC	
	
364 (2' 87 %)
UDIB -	 230
	
(1' 81 %)
FT
	
	
75
	
(0' 59 %)
FDI
	
	
75 (0' 59 %)
RSE
	
	
52 (0 1
 41 %)
CJA 
	
45 (0 1
 35 %)
P. C. E. 14.056 P. S. O. E. 74.757
A. P. 28.407 R. S. E. 1.764
F. T. I. 1.316 C. J. A. 1.179
F. D. I. 1.953 P. S. P. 16.338
U. D. 11.817 U. C. D. 163.858
V. D. I. B. 6.009
• DIPUTADC,S ELECTOS
Raimundo Clar (U. C. D.), Santiago Ro-
dríguez Miranda (U. C. D.), Miguel Duran
(U. C. p.), Franeiseo Oari U. C. D.),
Pons (P. S. Q. E.). Emilio Alonso Sar-
miento (P. S. O. E.).
• SENADORES ELECTOS
Jerónimo Alberto (U. C. D.), Ramiro Pé-
rez Maura U. C. 11.), Manuel Mora Esteva
(P. S. 0 E.).
U. C. D.
• C.014STITUCION.—D nbe ser pacta-
da y sprobada por toóos los grupos go-
liticos presentes on las Cortes.
41, AUTONOMIAS. — La inelltuciona-
litación de las regiones deberi ser decl-
dida por las Cortes.
• RELMOON.—Garentia Urstatal de N-
bertad religiosa y separación de ighkala y
Estado.
I10 MATRIMON10. — Distinción entre
el cosloprendso refigloso y la regulación
chfil del ruatrinsonio.
• EDUCACION.--Uberted de •nse-
Amma y gratuidad al rnenos en el nlvel
de E. Q. S.
PROPUESTAS
u. c • D.
• SEGURIDAD SOCIAL.—Nueva 11-
nanciación de la S. S. con crsclente par-
ticipación en los presupuestos del Estado.
• REFORMA FISCAL. —Lucha contra
el traude, implantando en determinados
CatIÓS el dellto fiscal; hacer mas justo y
eflcaz ai impuesto sobre la renta; revi-
sión de determinadas flguras de Impuesto.
1110 EMPLE0. — Peno empleo como uno
çie los obletivos basicos: movilidad de la
nTano de obra; inverslones del Estedo
donde sea mas acuclante el paro. Incen-
tIvos flscales a la ocupacIón.
• POLITICA AGRARIA. —Rentabilidad
y viabilldad: subvenciones, desarrollo gre-
nadero, reforma de la ordenanza laboral
ds1 campo, desarrollo del movimiento co-
operativo.
P. S. 0. E.
41, CONSTITUCION. — Comp vesolso
consfituctonal y Cortes constituyentes que
hagan desapareser los reelduots oligir-
quIcos.
• AUTONOMIAS.—Derscho a la au-
lonornia de los puebios de Espaha y du•
lensa de la unided det Estade eapehol,
cen une fórmula que comblne ambee sto-
puestos.
• RELIGION.--Llberted rellekma y res-
pelo a la obieción de concimicia.
• MATRIMON10. — Dereche a cen-
tra« matrInsonto clvIL a la Iguaidad y al
dIverclo con laa causas que una ley de
divorclo establezca.
• EDUCACION--Derecho a una •n-
selkanza gratuita, obligatorla y públiea.
ECONOMICAS
P. S. 0. E.
• SEGURIDAD SOCIAL. — Flnanchs-
c.Ión gle la Seguridad Social a cargo de toa
presupuestos generales dal Estado.
• REFORMA FISCAL. —Crear la figu-
ra penal del debto fiscal. Gravar la caps-
cIdad de pago de los contritwyentes por
cinco vIas diferentes: la renfa perçonal,
los beneficios emprésarlalea, el patrintsolo
neto, las sucesiones y el impuesto sobre el
valor
• EMPLE0.—Lucha contra el paro
mediante fc creaclón de puestos de tre-
bajo, disminuyendo el Impuesto sobre las
rentes en !as empresas que aumenten sus
plantillas.
41, POLITICA AGRARIA.—R e for m a
agraria sustancial; expropiación con in-
demnización de latifundio* con baja ren-
tabilidad y transformación de minitundIos.
PARTIDOS
GANADORES
Y SUS
PROGRAMAS
4.	
NADIIISKA
INIPERIAL
IMPOSIBL DE SUPERAR
DENTRO DE LA LINEA DE
"OPERACION DRAGON"
LEI CHENG KUN • rENG ME:
thrector WO MING SHUN
ASI HAN VISTO A.F. G.D. L. AS. tOTAL
•
Meis fina que ilas gallinas i 2 - O 15
Consolar viuda italiana _ O - O 0
E1 profeta del gol - - O _ 0
Los mi 1 ojosdel asesino - - O - 0
El muerto, los vivos y Emmanuelle - 2 - 2 2
Las largas vacacionesdel 36 - 3 - 2 25
Divina criatura - 2 - 2
Pubertat,adolescencia,edad difíci I - 0 O - 0
Locura 3 2 - - 25
Esa rubia es mia. - 2 - - 2
Fango O - O - 0
El órbitro - - 1 - 1
Rompehuesos - - 2 - 2
Ecos de un verano - - 2 - 2
Los monstruos del mar - - 0 - 0
Demasiado boni tas para ser honestas - - 0 - 0
Los implacables; Patrulla especial 2 - 1 3 2
Yo soy Fulana de Tal - 0 O 0
Heidi en la ciudad - - 0 - 0
Los profesionc les - - 3 - 3
Los magnificos del Karate - O - - 0
Pecado morta I - 1 1 - 1
Venganza de un hombre Ilamado caballo 3 4 3 4 35
El distraído 2 - 3 2
Dos corazones y una capi I la - - 1 - 1
Tres foragidos y un pistolero - - 4
Cría cuervos - - 5 - 5
La mosca hispónica - 0 - 0
El forastero - 3 3 3 3
Quiero la cabeza de Alfredo García 4 2 4 3 ' 32
El ejércitode las sombras - 4 4 3 35
Tommy 4 2 4 3 32
Fantomas vuelve - - 1 1 1
Los ejecutores I - - O 0
Esta vez te hago rico - - 1 - 1
U Iti mo deseo - - Q - 0
Su Majestad e I hampa - - 2 15
Juego deamor prohi bido 2 2 - 2 2
Los placeres ocultos 2 1 3 - 2
E I ojo en la osc:uri dad. 0 O O - 0
VALORACION DE LAS	 PUNTUACIONES. — 8: Obra maestra. 5. Obra
importar.c.	 4 . Obra interesants.	 3:	 Obra tolerable. 2: Obra dalicialtil.
1: Obra mala. 0: Obra inút11.
,
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SOLO PKRA PUBLICO MUY ADULTO
CINE GOYA
Este sí es
iUn auténtico acontechniento!
GRISSOM
hdlldAJE Io rm:ssuivIJ
Préxima
SEMANA
telegrames
Si me deixau fer, vos contaré quatre cosesde les que
passen per aquest poble. No seré massa llarg, perquè
tanmateix jo no ho som, llarg, i per presumirde lo que un
no és, ja n'hi ha prou amb els que hi presumeixen. Iclò,
si llegiu, sabreu, per exemple, que...
NA RITA PAVONE s'altre dia vengué a Manacor a
comprà mobles. l en comprà, vaja si en comprà ! N'ha
d 'omplir una casete d 'aquestes que adesiara se fan els
artistes, a vora mar, amb una pisc inete i moltesaltres
punyeteriesde no res, i que en diven "xalets". El seu, el
de Na Rita, esdiu "El Encanto" (ella si que ho és, un
"encanto" !) i està devers Cala d 'Or, com toca. Ic16 Na
Rita, vengué a comprà mobles, com deia, a Manacor, i
agradaren tant i tant que ni ella ni el seu home, que és
aquest compositor que nom Teddy Reno, en duien tants
diners, i tengueren que firmar quatre Lletres de no res:
Fixau -vos si en degueren comprar, dic...
A Na Rita i a n'En Teddy ningú no els reconasqué per
aquest poble. Se coneix que ses coses han mudat, perquè
altre  temps, quan venia una artista, tothoma badocar...
Are, resde res: quatre Lletres. I, clar, un poquet d 'oli
pels Bancs, que també han de viure, pobrets!
Voleu sebre més coses? Llegiu, iclò, i no pareu:
ELS CAPELLANS, DIU UNA "HOJA PARROQUIAL"
DE MANACOR, també tenen dreta vacacions. En
mancaria d 'altre ! Això està bé:mira per on, no hi havien
caigut mai amb aquestes coses. Ja és clar que sí, que en
tenen de dret, de descansar una mica, ara que estam a
s'estiu.
Peraixè mateix, s'han establit uns tornsde guardia de
capellans, que convé tenir present per un necessari: els
di I I uns, dimarts i dimecres, sa "guardia" està en Els
Dolors: el dijous divendres, a Cristo Rei: i els dissabtes
i diumenges, al Convent.
Preniu nota per si els heveu menester.
AVUI COMENCEN SES CARRERES DE NIT, ara que
es temps s'ha esti rat i esdiumengesdecapvespre fa un sol
que torra es cul a ses llebres.
Vuit carreres, vuit, estan preparades per anit mateix,
i amb una "copa" pesguanyadorde cada una, cosa que
sempre és bona perquè ja se sapd'estona que els jinetes 
tiren envant sempre que hi ha trofeus a sa retxa de meta.
Meiam, idè, si a més a més, n'encertarem qualcún de
boleto d 'aquests que fa posar sa cara alegre per tota la
setmana...
SEN PENJAT   
Seg uros
	
Pasapones
Contnbuctonés	 Licencias Casa .
Documentación de vehitulos-	 Permtsos Armas
Gestoría Fuster Perelló 
Calle General Franco, 4
	 Teléfono 55.04.82	 114111NACOR 
DIMITE EL ALCALDE? - El rumor,
insistente, acerca la dimisión de
Rafael Muntaner como Alcalde de
Manacor, no ha sido confi rmado
-ni desmentido- al cierre de esta
edición.
Por nuestra parte, no nos ha sido
posi ble localizaral alcalde, ya que
se nos informa se encuen tra en la
Capital.
COLECTA CARI TAS. - La colecta
del "Dia Nacional de Caridad"
celebrada en la Parroquia de Cristo
Rey, arrojó el resul tado siguiente:
- Parroquia 	  29.311
- Ses Cabanasses 	 1.339
En tota I , 30.650 pesetas. que van
a ser destinadasa las necesidades
de Cari tas.
CUESTACION. - A 96. 187 ptas.
asciende la cantidad recaudada el
29de mayo últimoa beneficiode la
Asociación Pro-Subnorma les de
nuestra ciudad.
Suscribase
PERLAS Y CUEVAS
CIERRE
Defunciones
MIGUEL ROIG MELIS fal leció a los 84 allos el 7de junio. Vaya para
su esposa, Petra Puigrós; hi jos, Francisca, Gabriel y Petra; hi jos
politicos, Antonio Martr, Margarita Nadal y Francisco del Pozo;nietos,
y demés deudos, nuestro sentido pésame.
MARIA CABRER MELIS pasó a mejor vida el 10de junio, a los 93 allos.
En paz descanse y reciban sus hi jos, Gabriel, ,Antonio, Isabel,
Margarita y Bérbara; hi jos politicos, Gui I lermo Pont y Maria Llodrà;
nietos y demdsallegados, una sincera condolencia.
MICAELA MESTRE BARCELO fal lecióa los 86 aMos, el 10de este mes
Vaya nuestro conduelo para sus hi jos, Gui I lermo y Antonia Sansó; hi jos
poIrticos, Catalina y Francisca Gomi la, y Rafael Ful lana; nietos y otros
pari entes.
MARGARITA CALDENTEY BAUZA murió el 11de junio, a los 58
affiDs. En gloria esté y reciba su esposo, José Boix; hija, María; madre,
Catalina Bauzà, hermanos yotros fami liares, nuestro pésame.
MIGUEL ANGEL MUNAR FEBRER subióal cieloa los 5aros, el 12
de este junio. Acompcffiarnosa sus padres, Antonio y Ana; hermanos,
Maria del Pilar y Margarita; abuelos yotros parientes, en el dolorde tan
tristeacontecimiento.
ANTONIA CALDENTEY BOVER  fallecióa los 8 41ariosel pasadodía
12. Nuestrosentimientoa sus hi jos, Bérbara, .Juan y Gui I lermo Pont;
hi jos politicos, Sebastién Riera, Catalina Bini melis y Cata lina
Santandreu; nietos, hermanos y demeis fami lia.
JOSE LOPEZ GARCIA murióa los 39cmos el pasado 13de junio. En
paz descanse y reciba su esposa, Josefa Martínez; hi jos, Santiago,
Pilar, Juana yOrosia; padre, hermanos y otros duedos, nuestro pésame.
ANA GALMES VALLESPIR falleció cristianamentea los 79 ar'los,e1
pasadocira 17. Reciba su hermano, Antonio; hermana
Francisca Galmés; ahi jadas y sobrinos, el més vivo conduelo.
MICAELA•QUETGLAS SERRA  murió el 196Iti mo a los 76 aNDs. Vaya
para su hermano, Jaime; hermana po I rti ca, Ju I ia Amores; ahijado yotros
a I legados, el meissentido pésame.
SALA IMPERIAL _ Miquel Febrer
- Margalida Cubells
- Cristina Santandreu
-Margalida Rosselló
_ Maria Francesca Salom
- Sebastià Amer
- Maurici mus
- Jordi Domenge
- Pere Mas
- Llorenç Femenias
- Maria Munar
- Macià Mulet
- Jaume Amer
- Pere Fullana
DIJOUS 30 DE JUNY, A
L*IfisLI)
de GOGOL en
COL.LABORADORS
Joan Nadal
Jaume Brunet
Catarina Caldentey
Elisabet Riera
Aina Femenias
LES 10 DE LA NIT
pH„:¥4
versió de Baltasar Porcel
pel grup de Teatre
«TIA DE SA REAL»
A BENEFICI DEL CENTRE LOCAL
DE SUBNORMALS
GUIA GASTRONOM1CA
tiolfl
IVE0
Porto-Cristo
Mollorco
57 00 92Teis.
e 57 00 04
1191^Fir
IRIES TAUIRANITIE
CAN ItIATEIJ
S ILLOT
ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES
PARRI LLADAS
Abierto todo el aAo.
n14,
L-2
1
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RESTAUR ANTE
Los Dragonhes
FESTES FAMI L1ARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS
FIESTAS FAMI IARES . BODAS,
BAUT1ZOS 1 PRI MERAS COMUNIONES
•
•A. JUAN SERVERA CA
	
• •
CAPS . 3
Tel 57 00 94 PORTO -CRISTO 
UPECIALIDADES
A‘614>
	
w"»	
t‘%
	
W	 lier.11—‘
- •
Foodue tiourguignonne	 —
Paella
lechona asada
Cerdero asado	 tangosta
Esealope a la erern Cazuela de
ESPECIRIDROES
ANUNC1E: °I-1146,4,0d 55-0410
Parrilladas
Cordon Bleu
Chateauhriand
Sopa de triscado
mariscus
•RESTAURANTE
PERELLO
GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES
•
tos DRAGONES
il
CRUCIGRAMA
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ELEGANCIA
NOTA
LA "MEZQUITA" DE CISRDOBA
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ABOD
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Partiendo de la letra central, y canil-
nando de la manera que se mueve la
torre del ajedrez, ¿en cuantas formas se
puede leer la palabra Córdoba?
4ip6drotsto de Manacor
Sbado stha 25
CARREilAS de
CABALLOS
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
astroría
MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA MOREIA)
JAIME DOMENGE, 12
MANACOR
Sastreria - ConfoccIón
all1~1EILIElL
Arde del 4 Septiembre,19 • Tel 55 01 75
Manacor
FIORIZONTALES-1: Obs-
taculoa, óbices o valladarea.
Atalo • mí fuertemente.
Al revé e, moderamos,
quitamos calor.—IV: Clente
cincuenta. Unidad de la pro-
pledad horizontal. Equlvale a
-A" en varloe ocUomaa,—V:
Diríja el barco bacia un de-
termlnado punto. Poco ordl-
naria.-- VI: Mordísquea. Al
rsvée, sl ee la Andalucía, ea
Ecija. VII: La mítad de
clen. 8uegro de los ínfantea
de Carrión. Antíguo poblador
del Japón.—VIII: Unen laa
hembras a los machos. Quiza
un "honoris Al
revés. golpes al caer al auelo.
X: As1 se queda Ponaeca
cuando se van los estudian-
tes. Al revés, planta de So-
cotora que da un jugo muy
amargo empleado en medicl-
na. — XI: Las dleeea, por
ejetufflo, un óficulo de paz.
WIRTICALES.	 1: ' Que-
brantarlaa, romperlaa. Boro.
Al revéa, vertíce1lidad en
los caballce. Salvoconducto.
Al revéa, parte del Océa-
no. 81 ama de escribir suelen
ser piumaa, tinteroa y papel,
4: Los aticlonados llaman sal
al oapote y a la muleta,
Acompalló a Pedro de Men-
doza al Río de la
5: Alquilelas.-8: Sepa, pero
de una forma caótica. Espa-
fla para i0E4 automovIllstaa.
Rloaa bab1lOnlea de la Luna.
Eta o épsilon para los grie-
goe.-7: Decialvos.-8: Judioe
y arabes desclenden de ese
hijo de Noé. Al revés, cólera
vlolenta. Fta.-9: Llenandela
de júbi1o....10: Al revee, in-
tocables, consagradoe.
JEROGLIFICO
SenrIclo doméstico.
HENCHIMIENTO
A) Cualquier pleza de madera
para rellenar huecos.
B) Abertura prolongada, grleta.
C) AccIón de abrIrse paso en-
tre la muchedumbre.
D) Prudencla, culdado.
APOFIS1S
A) Supreslón de una o mas le-
tras al prIncIplo de un vocablo.
B) Parte sallente de un hueso.
C) AlcallnIdad excesIva de la
sangre..
D) Pleza o aparato que reempla-
za un 6rgano.
PUNTB.LOSO
A) Pundonoroso.
B) Dícese de la persona que sa-
be hacer puntería con un arma.
C) Dícese del caballo que le-
vanta poco las patas al caminar.
D) Oulsquilloso.
GARASATO
A) Gancho de hlerro.
B) Red pequena y tuplda.
C) Ladrón maRoso.
D) Rablhorcado, ave.
OUESRANTAPIEDRAS
A) Molusco que vIve en las
rocas.
B) Reclueos condenados a tra-
baJos forzados.
C) ArandIllo, paJaro.
D) Planta muy común en Es-
paña.
PRO130
A) Desertor.
B) De mandíbulas sallentes.
C) Integro.
D) Muy duro, excesIvo.
ATRABANCAR
A) ArrImar las embarcaciones a
tlerra.
B) Hacer de prIsa.
C) Maleante especlallzado en el
atraco de Bancos.
D) FortifIcar.
CAVETO
A) Moldura cóncava.
13) RecomendacIón expresa.
C) Dícese del IndivIduo rubio hl-
Jo de blanco y mulata, o vIceversa.
D) Càbala, treta.
DEMUESTRE SU VOCABULARIO
Determinar cual de las cuatro deflniciones de cada palabra es la correcta
•1F
0, Opticos
ofrece mós:
OPTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademeis, los dias del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,
Cobra, Bijou, Yves Chantal, lndo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lentillas). Prdanos hora.
cos 12 TEL. 55 28 77	 MANACOR 1
Omega, joyas de hoy. Arte y precisión
en cuerpo y alma.
Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las forrnas y
líneas mas estilizadas, en estos modelos
creados por artistas y realizados con
amor por manos artesanas, que han
cuidado hasta el último detalle de su
acabado con precisión infinita.
Arté y precisión en la maquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor.
1 - Rel F 4135 BA 8306 Constellabon Cronometro ottcoatmente
controlado Automatmo Cata, esfera y pulsera de oro amardlo
2 - Fdet F 4190 BA 8304 Constellalton Automermo Cata y outsera
de oro amartito 3 - Ret F 3925 BA 7252 Constellabon AUf0 ,77,111.
Y Pulsera de oro arnardlo. 4 - En cada delalle se ve la mano
del orfebre 5 - El sello Omega garanttra la petfeccton del
acabado. 6 - En el tntertor. una magutna prectsa
--1
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4 15 _
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MANACOR - PORTO C ISTO - ALARO - CALA MILLOR
